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Mitä yhteistä onkaan Samuel Beckettillä ja 
Henrik Tikkasella?  Tai Minna Canthilla ja Kjell 
Westöllä? Näitä kovin eri aikoina toiminei-
ta kirjailijoita yhdistää ainakin yksi asia: he 
kaikki ovat kirjoittaneet kaunokirjallisia teok-
sia useammalla kuin yhdellä kielellä. Samuel 
Beckettin ura koostuu niin englannin- kuin 
ranskankielisistä teoksista, ja  Henrik Tikka-
nen julkaisi niin suomeksi kuin ruotsiksi, vaik-
ka hänet tunnetaan ennen kaikkea suomen-
ruotsalaisena kirjailijana. Minna Canthilla on 
vakiintunut paikka yhtenä suomenkielisen 
kirjallisuuden uranuurtaja, mutta hänen tuo-
tantoonsa kuuluu yksi ruotsinkielinen näytel-
mä – Sylvi. Kjell Westö on puolestaan kirjoitta-
nut ruotsinkielisten teostensa ohella myös TV-
elokuvakäsikirjoituksen ja radiokuunnelman 
suomeksi.
Saamelaisilta, kveeneiltä, Tornionjokilaakson 
suomalaisilta ja monilta muilta vähemmistöryh-
miltä on historian kuluessa pyritty kieltämään 
oma kieli, ja esimerkiksi tornionjokilaaksolai-
sen Bengt Pohjasen tuotanto koostuu ruotsin- ja 
suomenkielisistä sekä meänkielisistä teoksista.
Sodat ja poliittiset vainot ovat aina pakotta-
neet ihmiset liikkumaan maasta toiseen, ja uusi 
kotimaa on usein merkinnyt uuden kielen oppi-
mista. Nykyisten maahanmuuttajienkin joukos-
sa on kirjailijoita, joille kielivalinnan ja eri kiel-
ten ilmaisuvoiman pohtiminen on jokapäiväistä 
toimintaa.
Henrik Tikkasen tai Kjell Westön kaltaisten 
suomalaisten kirjailijoiden monikielistä tuo-
tantoa ei kuitenkaan selitä sota tai kolonialismi. 
Myöskään se, että kirjailija sattuu osaamaan use-
ampia kieliä, joko perhesyiden tai oman harras-
tuneisuuden perusteella, ei varsinaisesti pakota 
käyttämään niitä kirjailijantyössä. Toisaalta yhtä 
hyvin voisi kysyä, miksi pitäisi tyytyä kirjoitta-
maan yhdellä kielellä tai mitä ihmeellistä kirjai-
lijan monikielisyydessä on.
Kielellinen monitaituri 
Viipurissa syntynyt Kersti Bergroth (1886–1975) 
on yksi niistä monista suomalaista kirjailijoista, 
joiden tuotanto koostuu erikielisistä teoksista. 
Parhaiten Bergroth tunnetaan epäilemättä nimi-
merkillä Mary Marck kirjoitetuista nuortenkir-
joista, joissa lämminhenkiseen tyyliin kuvataan 
Eevan ja hänen luokkakavereidensa arkisia kom-
melluksia 1900-luvun alun Helsingissä. Harva 
kuitenkaan tietää, että nämä nuortenkirjaklassi-
kot kirjoitettiin ja julkaistiin ensiksi ruotsiksi ja 
että kirjailija käänsi ne itse suomeksi. 
Ruotsi oli Kersti Bergrothin pitkän kirjaili-
januran ensimmäinen kieli. Esikoisromaaninsa 
Augusti (1911) ja sitä seuranneen Aptit-romaa-
nin (1914) perusteella Bergroth on liitetty mai-
neikkaisiin suomenruotsalaisiin dagdrivare-kir-
jailijoihin, joiden tuotannossa on nähty piirteitä 
eurooppalaisesta kuolemaa ja rappiota ihannoi-
vasta dekadenssista. Samaan aikaan yhteys Suo-
meen on silti selvä: monissa teoksissa käsitellään 
venäläistämistoimien ja suurlakon seurauksia 
Suomen ruotsinkielisen väestön kannalta. 
Kersti Bergroth oli 35-vuotias ryhtyessään 
suomenkieliseksi kirjailijaksi. Kansallisteatteril-
le kirjoitettu Herra Vento -näytelmä (1921) oli 
ensimmäinen teos, jonka hän kirjoitti ensin suo-
meksi. Tästä näytelmästä lähtien Bergrothin ura 
koostuukin pääasiassa suomenkielisistä teok-
sista. Kiinnostava yksityiskohta on kuitenkin 
se, että hän ei kaunokirjallisessa tuotannossaan 
rajoittunut ainoastaan kahden kielen käyttöön. 
Bergroth kirjoitti vielä yli 80-vuoden iässä sak-
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sankielisiä runoja, joita ei kuitenkaan ole jul-
kaistu. Lisäksi hänen laajaan tuotantoonsa kuu-
luu niin ikään Karjalan kannaksella puhutulla 
suomen murteella kirjoitettu näytelmä Anu ja 
Mikko (1932).  
Ei ole vaikeaa ryhtyä jäljittämään Kersti Berg-
rothin omia motiiveja käyttää eri kieliä. Kirjailija 
on käsitellyt aihetta muistelmateoksissaan Alku-
soitto (1971) ja Löytöretki (1973) sekä monissa 
kirjailijahaastatteluissa. Alkusoitossa kielikysy-
mykselle on omistettu kokonainen luku. Berg-
roth korostaa synnyinkaupunkinsa Viipurin 
monikielistä ja -kulttuurista ympäristöä sekä 
kodin merkitystä:
Viipurissa puhuttiin neljää kieltä: suomea ja ruotsia, saksaa 
ja venäjää. Siellä oli aivan lähellä Pietari, jossa kukoistivat 
ranskalaisuus ja saksalaisuus venäläisyyden rinnalla… Jo 
kotona sain kaksi kieltä kaikkine vivahduksineen. Vanhem-
pani ja sisarusteni kanssa puhuin ruotsia, koulussa ja kesäl-
lä maalla suomea. (Alkusoitto 1971, 165.)
Vaikka ruotsi oli pääasiallinen kotikieli, Berg-
rothin lapsuudenkoti oli vahvasti suomenmie-
linen. Isä, Adiel Bergroth, oli aktiivinen fen-
nomaani, joka toimi pappissäädyn edustajana 
valtiopäivillä. Hän oli myös Viipurin ruotsin-
kielisen lyseon rehtori sekä uskonnon ja suomen 
kielen opettaja. 
Kersti Bergroth sanoo, ettei aluksi tullut aja-
telleeksikaan mahdollisuutta kirjoittaa suomek-
si. Kirjallisia esikuvia ei oikeastaan ollut. Suo-
menkielistä kirjallisuutta oli ylipäätään vielä 
kovin vähän 1800-luvun lopussa, ja kodin perin-
tönä tutuksi tulivat ennemminkin Runebergin, 
Topeliuksen ja H.C. Andersenin maailmat kuin 
Aleksis Kiven. Toisaalta suomalaista kirjallisuut-
ta kirjoitettiin pitkään ruotsin kielellä huolimat-
ta siitä, että ruotsin asema suomalaisen kirjalli-
suuden kielenä oli kiistanalainen jo 1800-luvun 
puolivälistä lähtien. 
Ei voi tietää tarkkaan, mikä oli Kersti Berg-
rothin motiivi ryhtyä suomenkieliseksi kirjaili-
jaksi. Tosin on tunnettua, että Kansallisteatterin 
johtaja Eino Kalima nimenomaan pyysi Berg-
rothia kirjoittamaan jotain suomeksi teatteria 
varten. Näin syntyi näytelmä Herra Vento, jonka 
Bergroth myös käänsi ruotsiksi. Erityistä on kui-
tenkin se, että kielenvaihto tarkoitti pian myös 
lajinvaihtoa. Bergroth ryhtyi 1920-luvulla kir-
joittamaan suurelle yleisölle tarkoitettuja viih-
dekirjoja, joita hän ei enää myöskään kääntänyt 
kielestä toiseen. Suomenkieliseksi viihdekirjai-
lijaksi ryhtymisen ensi sijainen syy saattoi olla 
halu ansaita rahaa, olihan viihdekirjallisuus suo-
sittu laji ja lukijakunta laaja. Tästä epäilemättä 
houkuttelevasta selityksestä huolimatta kielen-
vaihto on myös liitettävissä yleisiin yhteiskun-
nallisiin muutoksiin.
Erityisesti Suomen itsenäistymisen ja sisällis-
sodan jälkeisessä tilanteessa, jossa oli tarve vah-
vistaa Suomen yhtenäisyyttä, kielikysymys oli 
tärkeä. Suomen kielen asemaa haluttiin paran-
taa huomattavasti, eikä ruotsin kieli maan toi-
sena virallisena kielenä suinkaan ollut yksise-
litteinen tai itsestään selvä asia. Muun muassa 
suomalaisuusliikkeessä oltiin vahvasti sitä miel-
tä, että suomalaiskansallisen sivistyksen kehittä-
minen kaatui juuri kaksikielisyyteen. Tällaises-
sa poliittisessa tilanteessa Kersti Bergrothin oli 
epäilemättä houkuttelevaa ryhtyä suomenkieli-
seksi kirjailijaksi – varsinkin, kun suomalaisuus-
aate oli osa kodinperintöä.
Kieli kansakunnan mittatikkuna
Aikojen saatossa kieli on Suomessa ollut monen-
laisten aatteiden taistelukenttä ja eriarvoisuuden 
väline. Kieli, ja nimenomaan yksikielisyys, ei 
siis ole pelkkä epäproblemaattinen kansallinen 
symboli tai etnisen yhteenkuuluvuuden merkki, 
vaan se on kiinteä osa suomalaisuuden rakentu-
mista. Yksikielisyyden ihanne on kaikkien kan-
sallismielisten liikkeiden ytimessä, mikä on teh-
nyt kaksi- ja monikielisyydestä näkymättömän 
ja monella tapaa epätoivotun ilmiön.  
On sanottu, että kielen autenttisuuden tai 
puhtauden käyttäminen mittatikkuna kansa-
kunnan tai ryhmän kulttuurista ja kirjallisuu-
desta on globaali ilmiö, joka tulee ajankoh-
taiseksi erityisesti sellaisina aikoina, kun oma 
kulttuuri koetaan uhatuksi. Nykyään suomalai-
sen kulttuurin uhkakuvia on epäilemättä aikai-
sempaa vähemmän, sillä merkkejä sellaises-
ta muutoksesta, jossa monikielisyys ei onneksi 
enää ole stigma eikä salattu identiteetti, on ole-
massa. Esimerkiksi Tomi Kontio leikkii uusim-
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massa runokokoelmassaan Delta (2008) suisto-
sanan monimerkityksellisyydellä. Yhtäältä on 
kyse suomenkielisestä maantieteellisestä nimi-
tyksestä. Toisaalta sitä käytetään ruotsinkielises-
sä ilmauksessa delta i sorgen, ottaa osaa suruun. 
Kukaan tuskin epäilee runoilijan suomenkie-
lentaitoa tai on kiinnostunut tietämään tarkasti, 
mikä on Kontion suhde ruotsinkieleen. Toisen 
kielen käyttö ei ole haudanvakava asia vaan tar-
joaa kenties vain yksinkertaisesti lisää ilmaisu-
voimaa tai välineitä kielellä leikittelyyn. 
Sofi Oksanen on puolestaan esimerkki kir-
jailijasta, joka elää kahdessa kulttuurissa, vaikka 
kirjoittaakin romaaninsa suomen kielellä. Hänen 
taustansa suomalais-virolaisena kirjailijana on 
kuitenkin yleisesti tunnettu, ja virolaisen kult-
tuurin ja viron kielen osaaminen onkin epäile-
mättä ollut yksi Stalinin lehmien ja Puhdistuksen 
menestymisen tae. Kielen ja kulttuurin tuntemus 
tekee Sofi Oksasesta uskottavan Viron historian 
ja sodan kuvaajan, sillä Suomessa erityisesti sota-
romaani on laji, jossa tekijän omiin kokemuksiin 
kietoutuva autenttisuuden vaatimus on ollut erot-
tamaton osa teoksen arvon mittaa. 
Suomessa on aina ollut kahdessa tai useam-
massa kulttuurissa eläneitä kirjailijoita, jotka 
ovat myös käyttäneet kirjailijantyössään eri kie-
liä. Muuttoliikkeiden myötä suomalainen kirjai-
lija on nykyäänkin yhä useammin Kersti Berg-
rothin tai Sofi Oksasen kaltainen monen kielen 
taitaja ja yhtä monen kulttuurin tuntija.
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